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l e r e m c o n s e g u i d o a s u a i n t e g r a ç ã o j u n t o d o s a n t e p a s s a d o s . E m c o n t r a p a r t i d a , 
r a r e i a m as de revenants ( a l m a s do o u t r o m u n d o , j á j u l g a d a s , q u e r e g r e s s a m à t e r r a 
pa ra a j u d a r e m a c o n v e r s ã o d o s v i v o s à v e r d a d e i r a d o u t r i n a ) , p a r t i c u l a r m e n t e 
a b u n d a n t e s e m F r a n ç a ou na I n g l a t e r r a . I s to , s e g u n d o e le , d e m o n s t r a o f r a c o 
a c o l h i m e n t o f e i t o , na H i s p â n i a , aos e n s i n a m e n t o s c l e r i c a i s s o b r e o j u l g a m e n t o 
i n d i v i d u a l a p ó s a m o r t e . 
As c r e n ç a s s u b j a c e n t e s a e s t a s n a r r a t i v a s , p a t e n t e s i g u a l m e n t e na o b r a de 
C l e m e n t e S á n c h e z de V e r c i a l - e s t u d a d a e m «A u t i l i z a ç ã o dos Diálogos de G r e g ó -
r io M a g n o p e l o Libro de los Exemplos» - , l e v a m - n o a c o n c l u i r , a c e r c a d a d o u t r i n a 
c r i s t ã s o b r e os m o r t o s e l a b o r a d a ao l o n g o da Idade M é d i a , q u e , na P e n í n s u l a , « É 
p r o v á v e l q u e e la só t i v e s s e s i d o v e r d a d e i r a m e n t e a s s i m i l a d a d e p o i s da d i f u s ã o d o s 
c a t e c i s m o s p o s t e r i o r e s ao C o n c í l i o de T r e n t o . A t é lá m a n t é m - s e p r o v a v e l m e n t e u m a 
ce r t a f l u t u a ç ã o d o u t r i n a l , u m a c o n s c i ê n c i a p o u c o c l a r a das c o n t r a d i ç õ e s e n t r e as 
c r e n ç a s t r a d i c i o n a i s b a s e a d a s no p r i n c í p i o d o e s t a d o i n t e r m e d i á r i o da a l m a d u r a n -
te a sua v i a g e m até ao m u n d o dos a n t e p a s s a d o s e a d o u t r i n a do j u l g a m e n t o p a r t i c u -
lar i m e d i a t a m e n t e d e p o i s da m o r t e pa ra d e c i d i r de u m a v e z p a r a s e m p r e o seu d e s -
t ino e t e r n o . » (ob. cit.. p. 2 3 8 ) . 
Es ta c o l e c t â n e a m o s t r a - n o s , p o i s , as v i r t u a l i d a d e s de um e s t u d o c o n d u z i d o na 
l o n g a d u r a ç ã o e c o m o r e c u r s o , se n ã o a e s p e c i a l i s t a s d e d i v e r s a s á r e a s ( t o d o s s ã o 
h i s t o r i a d o r e s , e m b o r a do i s se d e d i q u e m m a i s e s p e c i f i c a m e n t e à a r q u e o l o g i a ) p e l o 
m e n o s a f o n t e s m u i t o d i v e r s i f i c a d a s , n o m e a d a m e n t e a a l g u m a s q u e c o s t u m a m ser 
o b j e c t o de q u e s t i o n a m e n t o no â m b i t o da a r te e d a l i t e r a t u r a . S e r i a , s e m d ú v i d a , de 
e s t e n d e r e s t a e x p e r i ê n c i a a o u t r a s t e m á t i c a s da h i s tó r i a d a s m e n t a l i d a d e s , c u j a 
a b o r d a g e m , p e l a s u a d e l i c a d e z a , t em s i d o t ã o n e g l i g e n c i a d a e m P o r t u g a l . 
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C o s t u m e i r o s s ã o « ( . . . ) t r a t a d o s e o b r a s , e m gera l a n ó n i m o s , q u e d e s c r e v e m 
c e r i m ó n i a s e r i tos d o s m o s t e i r o s b e n e d i t i n o s e de o u t r a s o r d e n s a n t i g a s ou c o n -
g r e g a ç õ e s r e l i g i o s a s m o d e r n a s . » (ob. cit., p. 67 ) . E m b o r a s e j a m c o n h e c i d o s c o s t u -
m e s p r ó p r i o s d e d i f e r e n t e s m o s t e i r o s d e s d e o s é c u l o VI I , a r e d a c ç ã o d o s g r a n d e s 
c o s t u m e i r o s q u e c h e g a r a m aos n o s s o s d i a s d a t a a p e n a s dos sécs . X e XI. A p e s a r da 
a b u n d â n c i a d e s t e s c ó d i c e s e m p a í s e s c o m o a I tá l ia , a F r a n ç a , a A l e m a n h a ou a In -
g l a t e r r a , e m P o r t u g a l a p e n a s se c o n h e c e um c o s t u m e i r o m e d i e v a l b e n e d i t i n o : 
p r e c i s a m e n t e o do m o s t e i r o de P o m b e i r o . q u e a g o r a se t o r n a a c e s s í v e l a um púb l i -
c o m a i s vas to . 
C o m e f e i t o , a s e g u n d a pa r t e d e s t a d i s s e r t a ç ã o de M e s t r a d o , o c u p a n d o as pá-
g inas 179 a 3 3 1 , c o n s i s t e na t r a n s c r i ç ã o p a l e o g r á f i c a d o r e f e r i d o c ó d i c e , s e g u n d o 
n o r m a s q u e se e s p e c i f i c a r a m no ú l t i m o c a p í t u l o da p r i m e i r a p a r t e ( d e d i c a d o , t a m -
b é m . à sua d e s c r i ç ã o c o d i c o l ó g i c a ) . E s e g u i d a de u m í n d i c e dos c a p í t u l o s e de u m 
í n d i c e r e m i s s i v o de t e r m o s l a t i n o s e p o r t u g u e s e s , q u e f a c i l i t a m c o n s i d e r a v e l m e n t e 
a sua u t i l i z a ç ã o , e e n r i q u e c i d a a i n d a c o m u m a l is ta de v i d a s de s a n t o s n e l e r e f e r i -
d o s . S ó p o r e s t e t r a b a l h o p a c i e n t e e r i g o r o s o de e d i ç ã o t e x t u a l m e r e c e a a u t o r a a nossa 
in te i ra g r a t i d ã o , de ta l m o d o c o n t i n u a a s e r ra ra a p u b l i c a ç ã o de f o n t e s d o c u m e n t a i s 
m e d i e v a i s . 
Mas o l a b o r de M a r i a J o a n a L e n c a r t e S i l v a n ã o se f i c o u por a q u i , j á q u e , nu-
ma p r i m e i r a pa r t e da sua o b r a , e f e c t u o u u m a a n á l i s e a p r o f u n d a d a do C o s t u m e i r o , 
e n q u a d r a d a por d o i s c a p í t u l o s i n i c i a i s q u e f o r n e c e m u m a r á p i d a s í n t e s e s o b r e a 
e v o l u ç ã o do m o n a q u i s m o no n o r o e s t e p e n i n s u l a r do s é c u l o VIII ao s é c u l o XI I I , e 
c o m p i l a m o p o u c o q u e se s abe s o b r e a v ida d o m o s t e i r o de P o m b e i r o d e s d e a sua 
f u n d a ç ã o até a o s n o s s o s d i a s - a m b o s , o b v i a m e n t e , sem g r a n d e o r i g i n a l i d a d e . 
É , p o i s , o t e r c e i r o c a p í t u l o q u e m a i s i n t e r e s s e o f e r e c e aos e s t u d i o s o s da v ida 
m o n á s t i c a m e d i e v a l . Ne le , a a u t o r a c o m e ç a por f a z e r u m a b r e v e r e s e n h a dos 
c o s t u m e i r o s b e n e d i t i n o s , o r g a n i z a n d o - o s e m f a m í l i a s p a r a m e l h o r p r o c u r a r d e t e r -
m i n a r qua l a f i l i a ç ã o do de P o m b e i r o ; i d e n t i f i c a - o , a s s i m , c o m o u m a a d a p t a ç ã o do 
Ordo Cluniacensis, e n c o n t r a n d o - l h e a l g u n s p a r a l e l o s c o m o s c o s t u m e s de Lan-
f r a n c o , e d e s t a c a a i n d a a p a r t i c u l a r i d a d e de os c o s t u m e i r o s t r a d i c i o n a i s se o r g a -
n i z a r e m « s e g u n d o os oficiais da c o m u n i d a d e e s e g u n d o o q u o t i d i a n o d o s m o n -
g e s » , e n q u a n t o q u e es te « d i s p õ e - s e s e g u n d o o tempo litúrgico», {ob. cit., p. 73 ) . E 
p r e c i s a m e n t e a r e c o n s t i t u i ç ã o do c a l e n d á r i o l i t ú r g i c o q u e vai p e r m i t i r à a u t o r a d a - t a r 
de f o r m a m a i s p r e c i s a o d o c u m e n t o - s e g u n d a m e t a d e d o s é c u l o X I I I - e d e t e r m i n a r 
a s u a o r i g e m : « t r a t a ( - s e ) d u m c a l e n d á r i o l i t ú rg i co de f u n d o r o m a n o , c o m e v i d e n t e 
o r i g e m f r a n c e s a e b e n e d i t i n a , e c o m a l g u m a s a d i ç õ e s h i s p â n i c a s » (ob . cit.. p. 174). 
E m s e g u i d a , a pa r t i r da s d e t e r m i n a ç õ e s da R e g r a de S . B e n t o e de d a d o s f o r -
n e c i d o s p e l o C o s t u m e i r o , c o m p l e t a d o s c o m r e f e r ê n c i a s a o u t r o s d o c u m e n t o s d o 
m e s m o t eo r nos p o n t o s e m q u e e l e se e n c o n t r a t r u n c a d o , e l a r e c o n s t i t u i a o r g a n i z a -
ção i n t e rna do m o s t e i r o e d e t e r m i n a as f u n ç õ e s de c a d a e l e m e n t o , f a z e n d o r e f e r ê n -
cia aos a b a d e s - «( . . . ) u m a b a d e q u e se a u s e n t a f r e q u e n t e m e n t e da c o m u n i d a d e e q u e 
f a c i l m e n t e pa r t i l ha e d e l e g a os s e u s p o d e r e s ao p r io r ou a o u t r o s o f i c i a i s » (ob. cit., 
p. 77) - , à c o m u n i d a d e c o n v e n t u a l - c o n s t i t u í d a por m o n g e s , o b l a t o s , n o v i ç o s e 
c o n v e r s o s , e m b o r a a p e n a s se f a l e d o s t rês ú l t i m o s -, e , f i n a l m e n t e , aos o f i c i a i s e s e u s 
a j u d a n t e s - do p r io r ao h o s p e d e i r o , p a s s a n d o pe lo e c ó n o m o , pe lo s a c r i s t ã o , p e l o e s -
m o l e r , e t c . P a r e c e - n o s , t o d a v i a , e s t r a n h o q u e a a u t o r a r e f i r a s e p a r a d a m e n t e a q u e -
les q u e e la i n t i t u l a « o u t r o s m o n g e s l i g a d o s à l i t u rg ia m e n c i o n a d o s p e l o s C o s t u -
m e i r o » : t r a t a - s e , na r e a l i d a d e , de m o n g e s o r d e n a d o s nas d i v e r s a s o r d e n s s a c r a s 
( p r e s b í t e r o s , d i á c o n o s , e t c . ) q u e d e s e m p e n h a v a m as c o r r e s p o n d e n t e s f u n ç õ e s nos 
o f í c i o s , e n ã o de o u t r o s q u a i s q u e r p e r s o n a g e n s . 
A v ida q u o t i d i a n a o c u p a a ú l t i m a pa r t e d e s t e c a p í t u l o . D e p o i s de e x p l i c a r c o -
m o se d e s e n r o l a v a o d i a a d ia dos m o n g e s b e n e d i t i n o s s e g u n d o a r e s p e c t i v a R e g r a , 
a a u t o r a s a l i e n t a q u e , a o c o n t r á r i o d a q u e l a , o C o s t u m e i r o n ã o f a z q u a l q u e r r e f e -
r ê n c i a a o t r a b a l h o m a n u a l , d a n d o , e m c o n t r a p a r t i d a , u m e n o r m e r e l e v o a o o f í c i o 
d i v i n o , c a r a c t e r í s t i c a h a b i t u a l dos c l u n i a c e n s e s . O s i r m ã o s p a s s a v a m , de f a c t o , 
g r a n d e pa r t e do seu t e m p o a l o u v a r a D e u s , t a n t o no c o r o c o m o no a l t a r , d e s d e as 
d u a s da m a n h ã - h o r a de M a t i n a s e L a u d e s - a té c e r c a das o i t o da t a r d e - d e p o i s de 
C o m p l e t a s - f a z e n d o - o c o m a m a i o r s o l e n i d a d e : m u l t i p l i c a ç ã o d a s p r o c i s s õ e s , u so 
de v e s t e s s a c e r d o t a i s , i n c e n s o , c r u z e s , e tc . 
A le i tura e e s t u d o das S a g r a d a s E s c r i t u r a s e de o u t r a s o b r a s e d i f i c a n t e s t a m -
b é m os o c u p a v a d i a r i a m e n t e . N o i n í c i o da Q u a r e s m a , o g u a r d a d o r dos l iv ros 
(armarius) d i s t r i b u í a - o s aos m o n g e s p a r a se d e b r u ç a r e m sob re e les d u r a n t e t o d o o 
ano . Na b i b l i o t e c a do c e n ó b i o , a a c r e d i t a r no C o s t u m e i r o , c o n s t a v a m a V u l g a t a de S. 
J e r ó n i m o , e v a n g e l i á r i o s , m i s s a i s , a n t i f o n á r i o s e o u t r o s l iv ros de c a n t o , o b r a s dos 
P a d r e s da I g r e j a , v idas de s a n t o s , e t c . A le i tu ra e a e sc r i t a - c o n s i s t i n d o es ta na 
r e d a c ç ã o de c a r t a s e e s c r i t u r a s , b e m c o m o na c ó p i a e o r n a m e n t a ç ã o de m a n u s c r i t o s , 
sob a d i r e c ç ã o do armarius - e f e c t u a v a m - s e no c l a u s t r o . 
Ou t r a t a r e f a q u e m o b i l i z a v a os i r m ã o s e r a a a t e n ç ã o p r e s t a d a às c r i a n ç a s q u e 
lhes e s t a v a m c o n f i a d a s . N e s t e m o s t e i r o , os m e s t r e s e r a m q u a s e t ão n u m e r o s o s c o m o 
os p r ó p r i o s m e n i n o s e o c u p a v a m - s e e m p e r m a n ê n c i a da sua e d u c a ç ã o , q u e c o n s i s t i a 
e m r u d i m e n t o s de e s c r i t a , l e i tu ra , c á l c u l o e s a l m o d i a , h a b i l i t a n d o - o s a a c o m p a n h a r 
o o f í c i o d i v i n o , ao qua l e s t a v a m s e m p r e p r e s e n t e s . 
O C o s t u m e i r o p e r m i t e a i n d a à a u t o r a t ece r a l g u m a s c o n s i d e r a ç õ e s s o b r e os 
t e m p o s d e d i c a d o s ao s i l ê n c i o e à p a l a v r a nos d i f e r e n t e s loca i s do c e n ó b i o , d e s c r e -
ver a a l i m e n t a ç ã o , o v e s t u á r i o e os c u i d a d o s h i g i é n i c o s dos m o n g e s ao l o n g o d o ano , 
e x p l i c a r c o m o t r a t a v a m d o s i d o s o s e dos e n f e r m o s e c o m o e x e r c i a m os s eus d e v e r e s 
de c a r i d a d e e h o s p i t a l i d a d e . 
T r a t a - s e , po i s , de u m a o b r a q u e nos o f e r e c e u m a p e r s p e c t i v a inéd i ta de um m o s -
te i ro m e d i e v a l , n ã o c e n t r a d a na f o r m a ç ã o e g e s t ã o do seu p a t r i m ó n i o ou nas suas 
r e l a ç õ e s c o m a s o c i e d a d e e n v o l v e n t e e o p o d e r p o l í t i c o , c o m o t em s i d o c o r r e n t e a té 
a g o r a , m a s em a s p e c t o s h a b i t u a l m e n t e i g n o r a d o s do seu dia a d ia . Da í a s u a i m -
p o r t â n c i a pa ra os e s t u d i o s o s da h i s tó r i a r e l i g i o s a p o r t u g u e s a e pa ra t o d o s a q u e l e s q u e 
se i n t e r e s s a m pe la v ida q u o t i d i a n a de t e m p o s p a s s a d o s . 
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E m 1259, A l e x a n d r e IV a u t o r i z a r a f o r m a l m e n t e d u a s s e n h o r a s n o b r e s a e s t a -
b e l e c e r e m o seu c o n v e n t o e m Z a m o r a , sob a o r d e m de S a n t o A g o s t i n h o e s e g u n d o a 
regra d o m i n i c a n a . E m 1279 o b i s p o S o e i r o P e r e z , q u e f o r a i n d i g i t a d o para o b i s p a d o 
da m e s m a c i d a d e em 1254 p o r A f o n s o X, m a n d a v a i n s t a u r a r u m i n q u é r i t o às ac t i -
v i d a d e s das « d o n a s » de Z a m o r a , p a r a a p u r a r o s r e a i s c o n t o r n o s dos b o a t o s q u e 
c o r r i a m sob re os d e s r e g r a m e n t o s e s c a n d a l o s o s das f r e i r a s e s e u s m e n t o r e s e s p i r i -
tua i s . o s f r a d e s d o m i n i c a n o s a c u j a t u t e l a se t i n h a m a b r i g a d o . 
Foi o s u c u l e n t o r e l a tó r i o r e s u l t a n t e d e s s e i n q u é r i t o q u e d e u o r i g e m ao t r a b a l h o 
de P e t e r L i n e h a n . O e x c e p c i o n a l p e r g a m i n h o q u e p r e s e r v o u a m e m ó r i a dos a c o n -
t e c i m e n t o s m u i t o p o u c o e s p i r i t u a i s a q u e o c o n v e n t o a s s i s t i u , ( p u b l i c a d o e m a p ê n -
d ice ) d e s v e l a r i a f a c t o s q u e e m m u i t o u l t r a p a s s a r i a m as e x p e c t a t i v a s de q u a l q u e r 
i n v e s t i g a d o r h a b i t u a d o à le i tu ra d e s t e t i p o de d o c u m e n t a ç ã o . O q u e s t i o n á r i o l evan -
